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ち
ょ
う
ど
今
日
九
月
二
十
日
で
、
ま
る
ま
る
六
か
月
に
な
る
。
医
師
に
よ
れ
ば
、
六
か
月
経
て
ば
正
常
に
近
い
歩
行
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
実
際
そ
の
と
お
り
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
三
月
二
十
日
(
日
)
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
老
化
の
兆
し
は
脚
力
の
衰
弱
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
を
、
嫌
と
い
う
ほ
ど
身
近
な
人
び
と
の
問
で
見
聞
き
し
て
き
た
だ
け
に
、
五
十
の
手
習
い
で
乗
り
始
め
た
マ
イ
カ
ー
の
常
時
運
転
に
よ
る
運
動
不
足
の
懸
念
も
手
伝
っ
て
、
少
な
く
と
も
月
に
一
度
ぐ
ら
い
は
山
を
歩
く
こ
と
に
よ
り
、
い
さ
さ
か
自
信
の
あ
っ
た
健
脚
を
維
持
し
よ
う
と
考
え
、
同
好
の
先
輩
Y
先
生
と
、
こ
こ
数
年
来
、
山
の
散
策
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し
て
き
た
。
こ
の
日
も
、
三
月
五
日
(土
)
の
湖
南
ア
ル
プ
ス
田
上
山
系
笹
間
が
岳
登
山
に
次
い
で
、
待
ち
遠
し
か
っ
た
春
先
に
な
っ
て
か
ら
の
二
番
目
の
山
登
り
で
あ
っ
た
。
京
都
駅
か
ら
バ
ス
で
洛
北
大
原
ま
で
行
き
、
翠
黛
山
ー
金
毘
羅
山
i
江
文
峠
-
静
原
鞍
馬
i
貴
船
と
歩
い
て
、
貴
船
口
か
ら
京
福
電
車
に
乗
り
、
出
町
柳
へ
出
る
心
算
で
あ
っ
た
。
金
毘
羅
山
で
正
午
に
な
っ
た
が
、
予
定
し
た
コ
ー
ス
と
時
閲
を
考
え
、
江
文
峠
に
降
り
る
少
し
前
の
見
晴
ら
し
の
よ
い
所
で
昼
食
を
と
っ
た
。
山
で
の
日
の
丸
弁
当
の
お
い
し
さ
、
一
汗
か
い
た
後
で
の
缶
ビ
ー
ル
の
美
味
さ
、
こ
れ
は
ま
た
格
別
で
あ
る
。
約
四
十
分
そ
こ
そ
こ
腰
を
下
ろ
し
て
、
再
び
歩
き
始
め
た
。
林
道
を
目
前
に
し
た
小
岩
だ
ら
け
の
傾
斜
三
十
五
～
四
十
度
の
急
な
下
り
坂
に
二
～
三
歩
足
を
踏
み
出
し
、
先
行
の
Y
先
生
に
「
気
を
つ
け
ん
と
危
な
い
で
す
よ
」
と
口
に
出
そ
う
一109一
と
し
た
途
端
、
自
分
の
ほ
う
が
地
面
に
露
出
し
て
い
た
小
岩
に
右
足
の
土
踏
ま
ず
で
蹴
躓
く
。
「
あ
っ
痛
っ
!
」
と
思
わ
ず
叫
び
声
が
不
覚
に
も
出
る
と
同
時
に
、
「
し
ま
っ
た
!
」
と
い
う
思
い
、
一
瞬
あ
た
り
が
暗
闇
に
な
る
と
と
も
に
冷
汗
が
頭
の
天
辺
か
ら
額
に
か
け
て
さ
っ
と
流
れ
出
る
。
失
神
は
一
秒
か
二
秒
の
束
の
間
。
痺
れ
切
っ
た
よ
う
で
動
か
せ
ば
飛
び
上
が
る
よ
う
な
痛
さ
が
、
右
下
腿
に
走
る
。
急
坂
と
左
側
の
絶
壁
か
ら
転
げ
落
ち
て
は
、
と
い
う
本
能
的
に
も
思
え
る
反
射
行
動
で
、
蹴
躓
い
た
そ
の
場
へ
、
う
ず
く
ま
る
格
好
で
倒
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
右
の
足
首
か
ち
膝
の
間
に
異
状
が
感
じ
ら
れ
る
以
外
、
身
体
の
ど
の
部
分
に
も
別
に
怪
我
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
地
面
に
叩
き
付
け
た
左
手
の
掌
を
は
じ
め
、
首
か
ら
前
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
た
ヵ
メ
ラ
、
左
肩
か
ら
腋
の
下
に
挾
ん
で
い
た
双
眼
鏡
も
、
か
す
り
傷
ひ
と
つ
見
当
た
ら
な
い
。
リ
ユ
ッ
ク
サ
ッ
ク
も
背
中
に
負
う
た
ま
ま
で
あ
る
。
「
ど
う
し
た
っ
?
」
と
Y
先
生
が
案
じ
て
足
に
触
る
手
が
、
右
下
腿
に
激
痛
を
与
え
る
。
「
し
ば
ら
く
、
ほ
っ
て
お
い
て
」
と
言
っ
た
も
の
の
、
数
分
経
っ
て
も
身
動
き
も
で
き
な
い
。
折
り
か
ら
来
合
わ
せ
た
二
十
数
名
の
家
族
グ
ル
ー
プ
、
急
坂
に
婦
女
子
が
黄
色
い
声
を
あ
げ
て
い
た
が
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
格
の
年
輩
の
紳
士
が
横
た
わ
っ
て
い
る
私
の
傍
へ
来
て
、
顔
を
見
な
が
ら
「骨
折
な
ら
冷
汗
に
震
え
が
あ
る
か
ら
、
き
っ
と
足
首
の
捻
挫
ぐ
ら
、い
で
す
よ
」
と
言
っ
て
く
れ
る
。
静
原
方
面
へ
行
く
と
い
う
こ
の
人
に
、
電
話
を
見
つ
け
た
ら
一
一
九
番
す
る
よ
う
に
お
願
い
し
た
。
と
、
そ
こ
へ
今
度
は
、
急
坂
を
登
っ
て
く
る
五
名
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た
。
三
十
代
前
後
の
登
山
家
た
ち
で
、
事
情
を
知
る
と
、
ベ
テ
ラ
ン
ら
し
く
直
ち
に
私
の
右
下
腿
に
棒
切
れ
で
副
え
木
を
し
、
自
分
た
ち
の
ハ
ン
カ
チ
で
堅
く
ゆ
わ
え
つ
け
て
く
れ
た
。
救
急
車
が
来
て
も
、
林
道
ま
で
降
り
て
い
る
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
と
言
っ
て
、
私
の
左
右
の
手
足
を
四
人
で
そ
れ
ぞ
れ
一
本
ず
つ
、
あ
と
の
一
人
は
ベ
ル
ト
の
背
中
部
分
を
握
っ
て
、
険
し
い
坂
道
を
難
渋
し
な
が
ら
、
や
っ
と
の
こ
と
で
運
び
降
ろ
し
て
く
れ
た
。
登
山
者
の
ほ
と
ん
ど
い
な
い
所
で
、
こ
の
よ
う
に
二
組
の
人
び
と
に
出
会
い
、
電
話
連
絡
は
頼
め
る
し
、
林
道
ま
で
降
ろ
し
て
は
も
ら
え
る
し
、
ま
っ
た
く
ラ
ッ
キ
ー
と
い
う
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
ピ
ー
ポ
ー
、
ピ
ー
ポ
ー
の
音
と
と
も
に
救
急
車
が
、
や
っ
て
来
て
く
れ
た
。
日
に
二
度
や
三
度
、
こ
の
音
を
耳
に
し
な
い
日
が
な
い
昨
今
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
か
自
分
が
そ
の
お
世
話
に
な
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
災
難
や
事
故
は
、
い
つ
・
ど
こ
で
起
こ
る
と
も
限
ら
な
い
。
予
期
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
災
難
・
事
故
な
の
だ
が
。
か
な
り
激
し
く
揺
れ
る
車
中
で
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
な
ど
を
訊
ね
な
が
ら
、
一110一
絶
え
ず
「
大
丈
夫
で
す
か
、
痛
み
ま
す
か
」
と
気
を
配
っ
て
く
れ
る
消
防
署
員
の
暖
か
い
言
葉
に
胸
を
熱
く
し
つ
つ
、
打
撲
し
た
脚
部
以
外
は
ど
こ
に
も
痛
み
や
傷
の
な
い
こ
と
を
自
分
で
確
認
し
て
、
不
祥
事
中
の
せ
め
て
も
の
幸
い
で
あ
っ
た
と
い
う
思
い
が
、
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。
し
か
し
、
救
急
車
で
運
び
込
ま
れ
た
岩
倉
の
病
院
で
早
々
に
撮
ら
れ
た
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
は
、
足
首
の
捻
挫
で
は
な
く
右
下
腿
骨
(足
首
よ
り
約
十
セ
ン
チ
ほ
ど
上
の
)
骨
折
を
映
し
出
し
て
い
た
。
応
急
処
置
と
し
て
巻
か
れ
た
ギ
プ
ス
の
暖
か
さ
が
至
極
快
適
で
、
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
た
疲
れ
た
身
体
に
人
心
地
を
与
え
て
く
れ
た
。
翌
二
十
一
日
は
春
分
の
日
で
あ
っ
た
が
、
主
治
医
の
計
ら
い
で
、
午
後
手
術
を
受
け
る
。
腰
椎
麻
酔
の
た
め
に
下
半
身
は
無
感
覚
、
二
時
間
を
越
え
た
手
術
申
も
大
し
て
痛
み
を
感
じ
な
か
っ
た
が
、
夜
に
な
り
麻
酔
が
切
れ
る
に
つ
れ
て
、
手
術
さ
れ
た
局
所
よ
り
も
む
し
ろ
腰
骨
の
辺
り
が
「
い
た
だ
る
く
」
て
、
熟
睡
で
き
な
い
一
夜
を
過
ご
し
た
。
手
術
を
受
け
た
局
所
は
、
そ
の
後
も
特
に
痛
み
を
感
じ
た
こ
と
が
な
い
の
は
、
不
思
議
と
い
え
ば
不
思
議
で
あ
る
。
だ
が
、
現
に
「
加
療
静
養
三
か
月
」
の
診
断
。
松
葉
杖
の
生
活
が
始
ま
っ
た
。
縫
合
の
糸
を
四
月
二
日
と
四
日
の
二
回
に
分
け
て
抜
い
て
も
ら
い
、
ギ
プ
ス
を
巻
い
て
六
日
に
退
院
。
十
八
日
間
に
わ
た
る
入
院
も
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
合
わ
せ
て
五
十
数
名
の
方
が
た
の
問
断
の
な
い
お
見
舞
い
を
受
け
て
、
退
屈
す
る
暇
も
な
い
う
ち
に
時
間
が
経
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
お
見
舞
い
く
だ
さ
っ
た
人
び
と
の
な
か
に
は
、
職
務
に
忙
殺
さ
れ
ど
お
し
の
私
の
こ
と
を
知
っ
て
か
、
「
天
の
配
剤
、
折
角
の
機
会
だ
か
ら
ゆ
っ
く
り
休
養
す
る
よ
う
に
」
と
慰
め
励
ま
し
て
く
れ
る
人
も
多
く
あ
っ
た
。
自
宅
静
養
申
も
お
見
舞
い
く
だ
さ
る
来
客
や
電
話
の
応
待
で
、
瞬
く
間
に
一
週
間
が
過
ぎ
、
十
三
日
に
病
院
を
訪
れ
る
。
入
浴
時
に
右
下
腿
部
も
洗
え
る
よ
う
に
と
、
ギ
。フ
ス
の
脛
の
部
分
を
切
断
し
て
自
由
に
着
脱
で
き
る
よ
う
に
し
、
局
所
を
ご
し
ご
し
と
洗
う
ほ
う
が
よ
い
と
の
こ
と
。
し
か
し
、
傷
口
が
生
々
し
い
う
え
に
、
折
れ
た
骨
に
ス
テ
ン
レ
ス
が
副
え
て
あ
る
以
上
、
な
か
な
か
強
く
こ
す
る
気
に
な
れ
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
二
十
八
日
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
の
映
像
は
取
り
立
て
て
変
化
が
な
し
。
異
様
な
ま
で
に
、
ス
テ
ン
レ
ス
の
副
木
が
く
っ
き
り
と
見
え
る
。
五
月
十
一
日
、
手
術
後
五
十
一
日
目
に
し
て
ギ
。フ
ス
は
す
っ
か
り
取
り
除
か
れ
、
ホ
ッ
と
す
る
と
同
時
に
、
不
安
の
念
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
除
去
し
た
い
ギ
プ
ス
に
い
か
に
依
存
し
て
い
た
か
が
、
如
実
に
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
コ
ニ
か
月
静
養
」
の
診
断
と
は
い
え
、
新
学
年
度
早
々
そ
れ
ほ
ど
長
く
休
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
五
月
十
六
日
の
月
曜
日
か
ら
出
講
す
る
こ
一111一
と
に
し
た
が
、
如
何
せ
ん
、
松
葉
杖
が
な
く
て
は
一
歩
も
歩
め
な
い
不
自
由
な
わ
が
足
。
娘
の
運
転
す
る
車
で
大
学
へ
通
う
。
七
月
の
声
を
聞
い
て
、
や
っ
と
松
葉
杖
か
ら
ス
テ
ッ
キ
ニ
本
に
、
そ
し
て
、
自
分
の
足
で
マ
イ
カ
ー
も
運
転
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
ざ
と
い
う
時
に
プ
レ
ー
キ
が
上
手
に
踏
め
る
だ
ろ
う
か
と
、
こ
わ
ご
わ
な
が
ら
も
、
し
か
も
自
分
で
運
転
が
で
き
た
時
の
喜
び
は
、
え
も
言
わ
れ
ぬ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
。
七
月
も
申
旬
に
な
っ
た
頃
、
ス
テ
ッ
キ
も
一
本
で
歩
行
で
き
る
よ
r
う
に
な
る
。
大
学
も
夏
期
休
暇
に
入
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
か
ら
後
は
、
乳
幼
児
の
一
日
一
日
の
目
覚
ま
し
い
成
長
に
も
似
て
、
日
が
経
ち
時
が
進
む
に
つ
れ
て
、
あ
り
が
た
い
こ
と
に
回
復
も
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
六
か
月
経
っ
た
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
2
五
十
一
日
間
に
わ
た
っ
た
右
下
腿
の
ギ
プ
ス
着
用
と
三
か
月
に
お
よ
ぶ
松
葉
杖
の
使
用
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
右
足
を
い
と
い
大
事
に
す
る
と
い
う
気
配
り
も
加
わ
っ
て
、
著
し
い
運
動
不
足
を
き
た
し
、
そ
の
た
め
に
足
首
を
は
じ
め
膝
や
大
腿
骨
を
軟
弱
に
し
、
筋
肉
を
も
萎
縮
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
折
れ
た
骨
が
ど
う
に
か
接
合
し
た
今
日
で
さ
え
、
ま
だ
完
全
に
正
常
で
自
然
な
歩
行
は
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
一
時
期
か
ら
す
れ
ば
、
随
分
と
楽
に
は
な
っ
た
も
の
の
、
や
は
り
不
自
由
で
あ
る
こ
と
に
依
然
と
し
て
変
わ
り
は
な
い
。
歩
く
時
は
も
ち
ろ
ん
、
坐
っ
て
い
て
身
動
き
す
る
場
合
で
も
、
い
や
睡
眠
申
で
さ
え
も
、
絶
え
ず
右
足
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
完
全
に
自
由
に
な
っ
た
暁
に
は
、
意
識
し
な
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
健
康
と
か
幸
福
と
か
自
由
と
か
い
う
こ
と
は
、
意
識
し
な
い
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
右
下
腿
骨
々
折
と
い
う
障
害
を
も
つ
不
自
由
な
身
体
に
な
っ
て
、
い
か
に
社
会
生
活
一
般
が
健
常
者
中
心
に
営
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
今
さ
ら
な
が
ら
、
つ
ぶ
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
わ
が
家
の
屋
内
・
外
の
構
造
は
も
と
よ
り
、
多
く
の
公
共
機
関
の
建
物
や
施
設
・
設
備
な
ど
、
驚
く
ほ
ど
障
害
者
に
と
っ
て
不
親
切
で
、
障
害
者
の
こ
と
な
ど
念
頭
に
全
然
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
い
つ
障
害
者
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
健
常
者
こ
そ
、
社
会
生
活
に
お
け
る
障
害
者
の
問
題
に
、
も
っ
と
思
い
を
い
た
す
こ
と
が
焦
眉
の
急
務
で
あ
る
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
社
会
生
活
は
何
も
健
常
者
ば
か
り
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
障
害
者
と
健
常
者
が
肩
を
並
べ
て
存
在
し
て
い
る
の
が
、
普
通
の
正
常
な
社
会
生
活
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
福
祉
国
家
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
社
会
福
祉
制
度
の
原
理
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
に
あ
る
と
い
う
の
も
、
な
る
ほ
ど
至
極
当
然
と
納
得
で
き
る
の
一112一
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
し
か
し
、
障
害
者
は
1
先
天
的
に
し
ろ
後
天
的
に
し
ろ
ト
ト
不
自
由
で
あ
る
。
自
由
と
は
障
害
の
欠
如
で
あ
り
、
理
想
主
義
的
国
家
論
に
よ
れ
ば
、
障
害
の
除
去
こ
そ
国
家
の
任
務
で
あ
る
、
と
い
う
。
本
意
な
ら
ず
に
先
天
的
な
心
身
の
障
害
を
も
つ
人
び
と
に
対
し
て
は
、
た
と
え
そ
の
障
害
そ
の
も
の
を
現
代
の
医
療
技
術
を
も
っ
て
し
て
も
抜
本
的
に
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
さ
え
、
障
害
を
も
っ
た
ま
ま
で
人
間
と
し
て
の
諸
能
力
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
社
会
的
な
障
害
を
除
去
し
、
一
回
限
り
の
人
生
を
個
性
的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
社
会
的
な
諸
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
こ
そ
、
国
家
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
喫
緊
事
で
あ
ろ
う
。
経
済
の
高
度
成
長
政
策
の
必
然
的
な
歪
み
に
喘
ぎ
な
が
ら
、
国
家
存
亡
を
第
一
義
と
称
し
て
専
守
防
衛
な
ど
と
糊
塗
し
、
福
祉
政
策
を
後
退
ざ
せ
て
軍
事
強
化
を
企
図
す
る
国
家
で
は
、
障
害
者
に
と
っ
て
救
い
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
不
自
由
な
障
害
者
が
障
害
-
機
能
的
な
障
害
の
事
実
を
受
容
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
障
害
を
克
服
し
て
、
個
性
的
な
人
生
を
生
き
る
た
め
に
是
非
と
も
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
重
要
事
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
自
己
受
容
は
、
自
由
の
必
要
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
障
害
者
の
自
立
的
な
生
活
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
果
た
し
て
健
常
者
は
す
べ
て
自
由
で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
機
能
的
な
障
害
が
な
い
と
い
う
点
で
は
、
確
か
に
不
自
由
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
由
な
人
生
を
生
き
て
い
る
と
豪
語
で
き
る
人
が
、
そ
れ
ほ
ど
大
勢
い
る
だ
ろ
う
か
。
世
の
申
に
は
、
障
害
が
あ
っ
て
も
自
由
な
人
も
い
れ
ば
、
障
害
が
な
く
て
も
不
自
由
な
人
も
い
る
。
自
由
な
障
害
者
と
不
自
由
な
健
常
者
、
な
ど
と
い
え
ば
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
正
真
正
銘
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
機
能
障
害
は
人
を
不
自
由
に
す
る
が
、
し
か
し
、
社
会
的
条
件
さ
え
整
備
さ
れ
れ
ば
、
障
害
者
も
自
己
実
現
の
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、
障
害
の
な
い
健
常
者
で
も
、
諸
能
力
を
発
揮
し
よ
う
と
し
な
い
不
自
由
な
人
び
と
も
現
実
に
は
多
い
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
自
由
に
は
、
障
害
の
欠
如
と
い
う
消
極
的
な
意
味
あ
い
と
、
諸
能
力
の
実
現
と
い
う
積
極
的
な
意
味
あ
い
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
消
極
的
な
意
味
で
の
自
由
が
な
い
障
害
者
が
積
極
的
な
意
味
で
の
自
由
を
享
有
し
、
消
極
的
な
意
味
で
の
自
由
な
健
常
者
が
積
極
的
な
意
味
で
の
自
由
を
享
有
し
な
い
と
い
う
こ
乏
は
、
当
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
も
、
現
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
下
腿
骨
を
折
っ
た
私
の
場
合
に
は
、
幸
い
に
も
健
常
な
状
態
に
回
復
す
る
と
い
う
見
込
み
が
あ
る
。
機
能
の
障
害
も
、
時
間
の
経
過
と
と
も
一113一
に
治
癒
す
る
と
い
う
希
望
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
不
自
由
な
障
害
が
な
く
な
っ
た
暁
に
は
、
あ
れ
も
し
た
い
し
、
こ
れ
も
で
き
る
、
と
見
果
て
ぬ
夢
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
願
望
を
い
ろ
い
ろ
と
胸
申
に
描
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
機
能
障
害
が
回
復
し
た
時
、
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
こ
れ
ら
の
願
望
を
実
現
す
る
よ
う
に
努
め
る
で
あ
ろ
う
か
。
心
も
と
な
い
も
の
を
感
じ
て
、
内
心
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
健
常
者
に
な
っ
て
も
、
積
極
的
な
意
味
あ
い
の
自
由
を
ど
こ
ま
で
行
使
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
こ
ん
な
贅
沢
な
懸
念
と
は
別
に
、
回
復
の
見
込
み
が
な
い
障
害
者
の
場
合
、
障
害
を
も
っ
た
ま
ま
で
諸
能
力
の
実
現
を
は
か
ろ
う
と
す
る
欲
求
の
念
が
い
か
に
強
烈
で
あ
る
か
は
、
障
害
者
と
親
し
く
接
し
た
人
な
ら
ば
誰
で
も
み
な
知
っ
て
い
る
。
不
自
由
な
障
害
者
が
障
害
を
も
っ
た
ま
ま
で
、
そ
の
諸
能
力
を
実
現
で
き
る
よ
う
な
社
会
こ
そ
、
ノ
ー
マ
ル
な
社
会
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
た
だ
障
害
者
に
援
助
や
介
抱
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
障
害
者
が
自
立
し
独
立
し
て
自
分
を
実
現
し
つ
つ
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
社
会
的
な
諸
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
「
自
由
は
空
気
み
た
い
な
も
の
。
今
は
空
気
が
ふ
ん
だ
ん
に
あ
る
か
ら
、
空
気
の
こ
と
な
ど
考
え
な
い
ど
こ
ろ
か
、
感
じ
さ
え
も
し
な
い
。
自
由
も
、
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
」
と
、
い
と
も
明
快
に
述
べ
た
学
生
が
い
る
。
私
自
身
も
、
'不
徳
の
い
た
す
所
、
予
期
せ
ぬ
事
故
で
障
害
を
受
け
、
不
自
由
な
身
体
に
な
ら
な
か
っ
た
な
ら
、
身
に
つ
ま
さ
れ
る
思
い
で
障
害
者
の
自
由
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
が
、
で
き
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
他
者
に
対
す
る
配
慮
や
思
い
や
り
は
、
一
般
に
想
像
力
に
も
と
つ
く
所
が
大
き
い
が
、
他
者
と
同
じ
よ
う
な
体
験
が
付
け
加
わ
れ
ば
、
配
慮
や
思
い
や
り
も
一
段
と
深
い
も
の
に
な
る
こ
と
必
定
で
あ
る
。
飽
食
の
世
代
が
飢
餓
の
世
代
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
体
験
が
な
い
だ
け
に
、
す
こ
ぶ
る
困
難
で
あ
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
健
常
と
障
害
は
紙
一
重
、
い
や
表
裏
一
体
で
あ
る
。
健
常
者
と
障
害
者
が
と
も
に
自
由
で
あ
り
え
て
こ
そ
、
健
全
で
正
常
な
社
会
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
大
方
の
人
が
先
刻
ご
承
知
の
こ
ん
な
こ
と
を
、
痴
愚
な
私
は
自
分
自
身
が
足
の
骨
を
折
り
、
ギ
プ
ス
を
巻
い
て
松
葉
杖
で
歩
く
身
に
な
っ
て
初
め
て
感
得
す
る
に
い
た
っ
た
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
人
び
と
や
、
お
世
話
を
い
た
だ
い
た
人
び
と
に
お
詫
び
と
お
礼
を
申
し
あ
げ
る
と
と
も
に
、
ど
う
や
ら
下
腿
骨
を
折
っ
た
こ
と
に
も
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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